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ABSTRACT: In this paper we analysed 409 phytosociological releves made 
under different soil circumstances in the surrounding area of the Roztocze National 
Park. This was a basis for determining a list o f  threatened segetal plant species in 
the area.
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Antropogeniczne zbiorowiska roślinne pól uprawnych należą obecnie do 
najbardziej zagrożonych. Podlegają one bowiem gwałtownym przemianom 
Pod wpływem wzmożonej ingerencji człowieka.
Z badań fitosocjologicznych przeprowadzonych kilkadziesiąt lat temu 
1 powtórzonych w ostatnich latach na tym samym obszarze wynika, że
niektóre gatunki chwastów prawdopodobnie wyginęły, a populacje wielu 
gatunków są bardzo przerzedzone. Ponadto skurczyły się zasięgi ich wy­
stępowania ( F i j a ł k o w s k i  1988; K o r n a ś  1987; K o r n i a k  1992; 
S k r z y c z y ń s k a  1994; W a r c h o l i ń s k a  1994b).
Do chwastów najsilniej reagujących na zmiany warunków edaficznych 
należą z jednej strony gatunki kalcyfilne przywiązane do gleb ciepłych, 
umiarkowanie suchych oraz zasobnych w składniki pokarmowe i C a C 0 3, 
a z drugiej strony związane z najlżejszymi, kwaśnymi i ubogimi glebami 
piaszczystymi ( F i j a ł k o w s k i ,  i in. 1988; K o r n i a k  1992).
Celem badań było wyłonienie gatunków segetalnych zagrożonych na 
obszarze otuliny RPN i próba określenia kategorii ich zagrożenia.
2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAŃ
Roztoczański Park Narodowy wraz z otuliną to obszar wyjątkowo 
atrakcyjny dla turystyki. W parku chronione są najpiękniejsze partie lasów 
Roztocza i liczne stanowiska rzadkich roślin i zwierząt. Na walory krajobrazu 
składają się wysokie pagóry kredowe i niekiedy wydmowe, kontrastujące 
z otaczającymi je dolinami, gęsta sieć wąwozów oraz lasy poprzedzielane 
szachownicą pól uprawnych.
Dominują gleby brunatne wytworzone z lessów, glin i piasków gliniastych 
podścielonych wapieniami lub gezami. Często występują także rędziny, 
a rzadko gleby bielicowe piaszczyste.
Klimat kształtują masy powietrza polarno-morskiego i polamo-kon- 
tynentalnego. Notuje się tutaj najmniejsze w Polsce wartości zachmurzenia, 
zimą duże prędkości wiatrów, liczne dni z burzą oraz częste wiosenne 
przymrozki. Średnia roczna suma opadów wynosi prawie 700 mm.
Park otoczony jest na przemian enklawami leśnymi i rolniczymi. Powierz­
chnia otuliny wynosi około 36 tys. ha. Dominują rozdrobnione, indywidualne 
gospodarstwa rolne.
3. M ETODY BADAŃ
W pracy wykorzystano 409 zdjęć fitosocjologicznych wykonanych metodą 
Braun-Blanqueta w latach 1991-1995 w 48 miejscowościach na obszarze 
otuliny RPN: w zbożach, roślinach okopowych, a niekiedy również na 
jednorocznych odłogach.
Niestety, w przeszłości nie prowadzono szczegółowych badań na tym 
obszarze, stąd brak jest materiałów porównawczych. Dlatego podstawą 
wyłonienia zagrożonych chwastów segetalnych otuliny parku była lista
takich gatunków w Polsce (W a r c h o l i ń s k a  1 9 9 4 a ; Z a r z y c k i
i in. 1992) i na Lubelszczyźnie ( K u c h a r c z y k ,  W ó j c i a k  1994). Po­
nadto uwzględniono te chwasty, których ubytki w ostatnich dziesięcio­
leciach szacowane są na Lubelszczyźnie na 90-99,9%  w stosunku do 
stanowisk z lat sześćdziesiątych ( F i j a ł k o w s k i  1988; F i j a ł k o w s k i
i in. 1988).
Ustalając kategorie zagrożenia brano pod uwagę stałość oraz wartość 
współczynnika pokrycia gatunków na poszczególnych jednostkach glebowych, 
liczbę stanowisk, obszar ich występowania. Kierowano się również znajomością 
ekologii chwastów i własną intuicją. Nomenklaturę gatunków przyjęto za 
J a s i e w i c z e m  (1984-1986).
4. WYNIKI BADAŃ
Za zagrożone w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego uznano 
48 gatunków chwastów segetalnych (tab. I). Biorąc pod uwagę kategorie 
zagrożeń ( Z a r z y c k i  i in. 1992), pięć gatunków zaliczono do wymierających, 
dziewięć do narażonych, 13 do rzadkich, a pozostałe 21 do grupy o nieokreś­
lonym zagrożeniu. Do ostatniej kategorii należą chwasty, o których wiadomo, 
że ich populacje systematycznie kurczą się, ale skala zagrożenia nie jest 
obecnie znana. Na liście zagrożonych gatunków najwięcej jest antropofitów, 
a wśród nich archeofitów.
Najwięcej gatunków zagrożonych skupiają rędziny -  40 i gleby brunatne 
na gezach (pararędziny) -  32, a najmniej, bo tylko dziesięć gleby brunatne 
lessowe. Niektóre taksony, jak np. Campanula rapunculoides, Euphorbia 
exigua, Falcaría vulgaris, Lathyrus tuberosus, Neslia paniculata, Valerianella 
dentata odznaczają się wyższym pokryciem, a niekiedy i stałością, na 
jednorocznych odłogach niż w uprawach roślin zbożowych i okopowych. 
Więcej gatunków zagrożonych skupiają zwykle zboża niż rośliny okopowe 
(tab. I).
Wydaje się, że do najbardziej zagrożonych na badanym obszarze należą: 
Anagallis foemina, Caucalis platycarpos, Muscari comosum, Nigella arvensis 
‘ Ranunculus arvensis. Poza Ranunculus arvensis, wszystkie stwierdzono 
wyłącznie na rędzinach, po jednym lub kilka egzemplarzy w pojedynczych 
stanowiskach. Gatunki te podawane są jako bardzo zagrożone w kraju 
( W a r c h o l i ń s k a  1994) i na Lubelszczyźnie ( F i j a ł k o w s k i  1988; K u ­
c h a r c z y k ,  W ó j c i a k  1994).
Niektórych gatunków rzadko występujących w otulinie RPN nie ma na 
krajowej liście (W a r c h o l i ń s k a  1994), np. Papaver argemone, Arnoseris 
minima, Teesdalea nudicaulis. Być może, ich ograniczone występowanie 
Wynika z niewielkiego areału najlżejszych piasków.
toooo
T a b e l a  1
List o f threatened segetal species
Typ gleby
Rędziny Rendzinas
Brunatne wytworzone ze 
skał gezowych
Brunatne z lessów  
Brown soils from








Soil type Brown soils generated 
from gaizes




o f  threat
Rodzaj gleby gl, gs Pg, gl Is ps, pi
Soil family
Użytki zboża okopowe odłogi zboża okopowe odłogi zboża okopowe zboża okopowe
Arable area cereals root-crops fallows cereals root-crops fallows cereals root-crops cereals root-crops
Liczba zdjęć 51 61 15 40 35 8 26 35 73 65
Number o f records
S -  stałość (constancy) S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D
D  -  współczynnik pokry­




Adonis aestivalis II 46 I 0,2 II 50 I 1 n 14 9 V_
Aethusa cynapium IV 196 II 13 IV 238 II 23 IV 248 I 5 24 I
Agrostemma githago I 13 - I 52 II 9 I 8 14 I
IAllium vineale . I 1 II 12 5




Anagalis minima . • • V
Anthemis tincloria I 0,2 . V
Aphanes arvensis . I 17 . I 5 I 5 8 1
Arnoseris minima I 6 I 65 3 I
Bromus secalinus I 10 I 27 i 0,3 III 546 I 3 10 I
Cornelina microcarpa I 2 I 7 2 R
ICampanula rapunculoides m 117 III 50 III 541 II 13 u 53 IV 986 18
1Caucalis platycarpos I 1 E
Cerinthe minor i 0,2 I 2 III 880 I 6 3 R
Chenopodium polyspermum 1 V
Consolida regalis IV 525 I 1 V 407 IV 96 V 371 I 5 I 20 27 I
Euphorbia exigua ii 21 I 7 II 110 i 1 II 13 7 V
Falcaría vulgaris i 6 I 0,2 II 158 I 13 9 I
Fumaria officinalis u 20 I 89 I 4 11 37 V 941 I 1 24 I
Fumaría vaillantii i 7 11 43 4 V
Gagea pratensis i 0,2 I 4 2 R
Galeopsis ladanum i 1 12 I
Geranium dissectum i 2 I 3 I 40 I 2 II 19 I 1 12 I
Holosleum umbellatum i 1 I 2 R
Kickxia elaiine . I 7 2 R
Lathyrus luberosus i ii 344 II 212 III 497 I 4 12 I
Linaria minor I 1 I 10 i 1 3 R
Malva pusilla . I 1 i 15 I 1 4 R
Melampyrum arvense i 11 II 158 I 1 5 V





















Tabela I (cd.) to-o
o









PNeslia paniculala II 31 I 6 III 87 I 17 I 3




Odontites verna II 17 I 7 I 20 II 12 I 300 5 14




Papaver dubium I 1 I 7 • 2 z IVp
Ranunculus arvensis I 1 I 1 XL
Sedum maximum I 1 I 3 . I 17 I 20 I 6 I 5 I 6 I 3 9 I
ISalvia verticillata I 1 I 4 II 424 I 0,4 I 6 7
Sherardia arvensis I 4 I 2 I 37 I 1 4 V
I
\rSilene noctíflora IV 87 IV 31 III 120 II 6 I 9 II 19 I 5
25
Stachys annua I 2 I 1 I 7
I I 1
3 V
1Teesdalea nudicaulis 4 2
Thlaspi perfoliatum I 43 I 15 19 R
Valerianella dentala I 1 II 165 I 3 I 17 10 R
Veronica polita II 10 IV 137 I 7 I 4 II 28 I 6
I 5
11 I
Veronica agrestis I 0,2 I 2 I 1 15 1
Vicia grandiflora - I 48 3
R
Rodzaj gleby (soil family): gs -  glina średnia (mean clay), gl -  glina lekka (ligth clay), pg -  piasek gliniasty (loamy sand), Is -  less (loess), pi 
-  piasek luźny (light sand); kategorie zagrożenia (category o f threat): E -  wymierające (endangered), V -  narażone (vulnerable), R -  rzadkie (rare),









Większość gatunków zamieszczonych na liście (tab. I) należy do ustę­
pujących także w innych regionach Polski ( F i j a ł k o w s k i  1988; F i j a ł ­
k o w s k i  i in. 1988; K o r n i a k  1992; S k r z y c z y ń s k a  1994; W a r -  
c h o  l i ń s k a  1994b). Te niekorzystne przemiany we florze segetalnej naszego 
kraju najbardziej dotyczą wyspecjalizowanych ekologicznie grup chwastów 
( K o r n i a k  1992; S k r z y c z y ń s k a  1994). M ają na to wpływ różne 
czynniki, jak powszechne stosowanie herbicydów, wysoki poziom nawożenia, 
zwłaszcza zbóż, dobrze oczyszczony materiał siewny, nowe odmiany roślin 
uprawnych i wzrost technizacji rolnictwa.
5. PODSUM O W ANIE I WNIOSKI
1. W pracy wykorzystano 409 zdjęć fitosocjologicznych, które wykonano 
w latach 1991-1995 na polach uprawnych otuliny Roztoczańskiego Parku 
Narodowego.
2. Na badanym obszarze dominowały gleby brunatne wytworzone z glin
1 piasków gliniastych na gezach, brunatne lessowe oraz wytworzone z piasków 
słabogliniastych. Znaczną powierzchnię zajmowały także rędziny, a znikomą 
gleby bielicowc wytworzone z piasków.
3. Na polach uprawnych otuliny RPN za zagrożone uznano 48 gatunków 
chwastów.
4. Najwięcej gatunków zagrożonych skupiały rędziny i brunatne gleby 
typu gez, a najmniej gleby lessowe.
5. Do kategorii wymierających zaliczono pięć gatunków: Anagallis 
foemina, Caucalis platycarpos, Muscari comosum, Nigella arvensis i Ranunculus 
arvensis.
6. Najwięcej gatunków -  21 -  zaliczono do kategorii I, o nieokreślonym 
zagrożeniu.
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7. SUM M ARY
Phytosociological studies by the method o f  Braun-Blanquet were conducted in cultivated 
fields and surrounding area o f the Roztocze National Park in the years 1991-1995. We used 
409 phytosociological releves from cereals, root-crops and fallows.
There were 48 threatened segetal weed species in the area. The highest number was 
estimated in rendzinas and brown soils generated from gaizes, whereas the lowest on brown 
soils developed from loess.
Five species: Anagallis foemina, Caucalis platycarpos, M uscari comosum, Nigella arvensis 
and Ranunculus arvensis, were included in the Endangered category (E), 9 in the Vulnerable 
category (V), 13 in the Rare category (R) and 21 in the Indeterminate category (I).
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